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STATE OFFIGERS 
STATE ROSTER 
List of elective state officers, judges of the supreme, district, superior and municipal 
courts, members of the General Assembly, and other state officers, commissions, boards 
and appointive officers of the State of Iowa, prepared and furnished by the Honorable 
Gary L. Cameron, Secretary of State, for insertion in the published volume of Session 
Laws for the Sixty-first General Assembly in accordance with the requirements of Code 
section 14.10 (.3), 1962 Code of Iowa. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
ELECTIVE OFFICERS 
N arne and Office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
Harold E. Hughes ····························--····-··············································-······-···Ida 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Robert D. Fulton ····---····-···-····---------·--··········-··-······------------···········-·····-····-····-Black Hawk 
SECRETARY OF STATE 
Gary L. Cameron ······-···············································-···················--·---------------Jefferson 
AUDITOR OF STATE 
Lorne R. Worthington ··············-·····--························-······-·····························-Decatur 
TREASURER OF STATE 
Paul Franzenburg -············--·--------··········--····--······-·····················-····················-Grundy 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
Kenneth E. Owen ·······················-················-··················-········--·················-----Appanoose 
ATTORNEY GENERAL 
Lawrence F. Scalise ·················-···············-····-················-····-·····-···········--------··Warren 
Oscar Strauss, First Assistant ····--················------··········------······-·····-···Polk 
Timothy McCarthy, Solicitor General ----··-····-········--------------··--····--····Lynn 
Don R. Bennett, Assistant --····-···-·····-······--·····----------------------------------····Page 
Harold W. Bracewell, Assistant --··········--······--········--·······-··-···········-···Polk 
Joseph S. Brick, Assistant ·--············-··-·--···-············----------------··-·····--····Polk 
Nolden I. Gentry, Assistant ····-···············-········-·········---------------------------Johnson 
Dan L. Johnston, Assistant ··············-·············-·······-------------------·····-····· Tama 
Robert Martin, Assistant ---········-··········--------------------------------------····---···Polk 
Michael McCauley, Assistant ················------------------------------------------------Dubuque 
L. Michael McGrane, Assistant ············----------------------------------------·--·····Polk 
Robert B. Scism, Assistant ··-········-····-·······----------···-·····-----------------------Polk 
Jerome R. Smith, Assistant ···-················-------------------------·-······-············Woodbury 
Joseph W. Zeller, Assistant --················-······---------------------·-------------------Madison 
Thomas W. McKay, Special Assistant ·····-····-····---······-···--------------------Dubuque 
Raymond T. Walton, Special Assistant ---····--------------------------------------·Scott 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
APPOINTIVE OFFICERS 
City or town from 
which originally chosen 
ACCOUNTANCY BOARD 
Term 
Ending 
Waldo E. Brooks ................................................................ Dubuque .................... June 30, 1966 
Elleroy C. Nichols .............................................................. Sioux City .................. June 30, 1967 
Roger R. Cloutier .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1968 
ADJUTANT GENERAL 
Major General Junior F. Miller ...................................... Des Moines ................ June 30, 1967 
Colonel Joseph G. May ...................................................... Des Moines 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
(Iowa Public Employees Retirement System) 
Dale K. DeKoster .............................................................. Melbourne .................. June 30, 1967 
George Foerstner .............................................................. Amana ........................ June 30, 1969 
William F. Poorman .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Senator Jacob B. Mincks .................................................. Ottumwa 
Representative Cleve L. Carnahan ................................ Ottumwa 
AERONAUTICS COMMISSION 
Ray Nyemaster .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1967 
Robert K. Belt .................................................................... Red Oak ....................... June 30, 1967 
Norbert Baltes .................................................................... Charles City .............. June 30, 1969 
George 0. Bryant .............................................................. Emmetsburg .............. June 30, 1969 
Forrest McDonald .............................................................. Jefferson ..................... June 30, 1971 
Frank Berlin, Director 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
Lorne R. Worthington ...................................................... Auditor of State 
Paul Franzenburg .............................................................. Treasurer of State 
Marvin R. Selden, Jr ......................................................... Comptroller 
APPEAL BOARD 
(Education, Control and F'air Board Contracts) 
Marvin R. Selden, Jr ......................................................... Comptroller, Chairman 
Albert A. Augustine ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1967 
Vacancy 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
Charles V. Richardson ...................................................... Davenport ................. ~June 30, 1966 
Harold F. Bianco ................................................................ Mason City ................ June 30, 1966 
Gerald I. Griffith ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1967 
Oswald H. Thorson ............................................................ Waterloo .................... June 30, 1967 
Eugene O'Neil .................................................................... Des Moines ................ June 30, 19·67 
ARMORY BOARD 
(Appointed by the Armory Advisory Council) 
Lieutenant General Ray C. Fountain ............................ Des Moines 
Mr. Lumund Wilcox .......................................................... Jefferson 
Mr. Robert L. Brice .......................................................... Waterloo 
Major General Walter L. Anderson .............................. Boone 
Brigadier General Roger W. Gilbert .............................. Des Moines 
Colonel Fred W. Tinker .................................................... Sioux City 
Lieutenant Colonel Roger J. Harrison .......................... Clinton 
Brigadier General Harry E. Stedman ............................ Des Moines 
Major Gene!'al Frank P. Williams .................................. Cedar Falls 
Major General Junior F. Miller ...................................... Des Moines 
Chairman of the Board 
Pleasure of 
the Governor 
All indefinite 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
STATE BANKING BOARD 
Term 
Ending 
John Chrystal ...................................................................... Coon Rapids .............. June 30, 19&9 
Donald J. Bell .................................................................... New London .............. June 30, 1969 
W. M. Goodyear .................................................................. Lake City .................... June 30, 1969 
A. E. Peters ........................................................................ Newton ...................... June 30, 1969 
William P. Ronan .............................................................. Decorah ...................... JlMle 30, 1969 
BASIC SCIENCE 
Dr. Leland P. Johnson ...................................................... Des Moines ................ June 30, 1967 
Dr. W. Bernard King ........................................................ Ames .......................... June 30, 1967 
Elmer W. Hertel ................................................................ Waverly ...................... June 30, 19,69 
John P. Hummel ............................................................. , .. Iowa City .................... June 30, 1969 
Rev. Warren E. Nye, Ph.D ............................................. Dubuque .................... June 30, 1971 
Irving Y. Fishman, Ph.D ................................................. Grinnell ...................... June 30, 1971 
lOW A BONUS BOARD 
Lorne R. Worthington ...................................................... State Auditor 
Paul Franzenburg ............................................................... State Treasurer 
Major General Junior Miller ............................................ Adjutant General 
Vacancy 
CAR DISPATCHER 
Robert J. Hassett, Sr ....................................................... Des Moines 
CIVIL DEFENSE ADMINISTRATION 
At the pleasure 
of the 
Governor 
J. Russell Steil .................................................................... Mallard ...................... June 30, 19·67 
Clifford Welch .................................................................... Sioux City .................. June 30, 1967 
Major General Frank P. Williams .................................. Cedar Falls ................ June 30, 196·7 
Nicholas A. Scholtus ........................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1967 
Mrs. Paul E. Lefton .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1967 
Ivan H. Goddard ................................................................ Muscatine .................. June 30, 1967 
Jack G. Silverman .............................................................. Fairfield .................... June 30, 1967 
Kenneth Thatcher .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1967 
Vacancy 
CLERK OF THE SUPREME COURT 
Helen Lyman ...................................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 19&6 
CODE EDITOR 
Charles W. Barlow ............................................................ Mason City .................. Dec. 31, 1966 
Wayne A. Faupel, Deputy ................................................ Clear Lake 
COMMERCE COMMISSION 
Dick A. Witt ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1967 
Bernard J. Martin .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1969 
Frank B. Means .................................................................. Manilla ...................... June 30, 1971 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Mrs. Alvin H. Kirsner ...................................................... Des Moines ................ June 30, 1969 
WilliamS. Wimer .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1968 
W. C. Hahle ........................................................................ Sumner ...................... June 30, 1967 
Kenneth Jernigan, Director .................................... Des Moines 
COMPTROLLER 
Marvin R. Selden, Jr ......................................................... Des Moines ............ At the pleasure 
of the Governor 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
CONSERVATION COMMISSION 
Term 
Ending 
Robert E. Beebe ................................................................ Sioux City .................. June 30, 1967 
Ed Weinheimer .................................................................. Greenfield .................. June 30, 1967 
Mike F. Zack ······················-··--···----------······························Mason City ................ June 30, 1969 
Rev. Laurence N. Nelson ·-··············-----------·-------------·----····Bellevue ...................... June 30, 1969 
Dr. N. K. Kinney ................................................................ Ida Grove .................... June 30, 1969 
Earl E. Jarvis ·····---······················--····--······························Wilton Junction ........ June 30, 1971 
Keith A. McNurlen, D.D.S ............................................... Ames .......................... June 30, 1971 
Everett E. Speaker, Director .................................. Des Moines 
BOARD OF CONTROL 
Carroll Price ...................................................................... Knoxville .................... June 30, 1967 
James W. Harrington ........................................................ Gilbertville ................ June 30, 1971 
Vacancy 
Vacancy 
EMPLOYMENT AGENCY COMMISSION 
Gary L. Cameron ·····----------············-----------··-·····--------········Secretary of State 
Harry W. Dahl ----------·------·-------······---·-----------·····--------------···Industrial Commissioner 
Burton Dale Perkins ........................................................ Labor Commissioner 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
Ross M. Carrell -----···-····--··-······················------······----·---------Des Moines ................ June 30, 1967 
John Wayne Janssen -------------------···-·-------··--····-···-·····------·Hubbard ...................... June 30, 1971 
Vacancy 
Paul Franzenburg, Treasurer of State .................. Ex-officio 
ENGINEERING EXAMINERS 
Ralph H. Wallace .............................................................. Mason City ................ June 30, 1967 
Marvin 0. Kruse ................................................................ Spencer ...................... June 30, 1967 
L. M. Clauson ...................................................................... Ames .......................... June 30, 1967 
Harold W .. Johnson ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1969 
Henry M. Black .................................................................. Ames ___________ ............... June 30, 1969 • 
W. C. Wellman, Secretary 
EXECUTIVE COUNCIL 
Harold E. Hughes, Governor .......................................... Ida Grove .................. January, 1967 
Gary L. Cameron, Secretary of State ............................ Fairfield ........................ Jan. 2, 1967 
Lorne R. Worthington, Auditor of State ...................... Lamoni .......................... Jan. 2, 1967 
Paul Franzenburg, Treasurer of State .......................... Conrad .......................... Jan. 2, 1967 
Kenneth E. Owen, Secretary of Agriculture ................ Centerville .................... Jan. 2, 1967 
Lloyd G. Jackson, Secretary 
FAIR BOARD 
Lyle R. Higgins, President .............................................. Harlan 
H. M. Duncan, Vice President ........................................ Columbus Junction 
Kenneth R. Fulk, Secretary ............................................ Des Moines 
William J. Hitz, Treasurer .............................................. Polk City 
Howard Waters ····----------------------------·················-------------- ... Danville 
C. J. Matthiessen ................................................................ Monticello 
George E. Janssen ................................ ----·--·········-----------... Eldora 
C. C. Wagler ........................................................................ Bloomfield 
W. L. Yount ........................................................................ Altoona 
Jean M. Kleve .................................................................... Humboldt 
G. W. Prince ........................................................................ Guthrie Center 
Harold E. Hughes, Governor of Iowa ............................ Des Moines 
W. Robert Parks, President, Iowa State University .... Ames 
Kenneth E. Owen, Secretary of Agriculture ................ Des Moines 
FIRE MARSHAL 
Wilbur R. Johnson ............................................................ Ottumwa 
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STATE OFFICERS-Continued 
N arne and Office 
Harold E. Hughes, Governor 
City or town from 
which originally chosen 
GEOLOGICAL BOARD 
Lome R. Worthington, Auditor of State 
Howard R. Bowen, President, University of Iowa 
W. Robert Parks, President, Iowa State University 
Term 
Ending 
James W. Kercheval, President, Iowa Academy of Science, State College of Iowa 
GEOLOGIST 
Dr. H. Garland Hershey .................................................... Iowa City ----------------At the pleasure 
of the 
Geological Board 
BOARD OF HEALTH 
Ex-officio Members: 
Harold E. Hughes, Governor 
Gary L. Cameron, Secretary of State 
Lorne R. Worthington, Auditor of State 
Paul Franzenburg, Treasurer of State 
Kenneth E. Owen, Secretary of Agriculture 
Members: 
John D. Caulfield, M.D ..................................................... New Hampton ............ Jan. 10, 1967 
Franklin H. Top, M.D ....................................................... Iowa City .................... Jan. 10, 1967 
W. M. Krigsten, M.D ......................................................... Sioux City .................. June 30, 1966 
P. J. Laube, M.D ................................................................. Dubuque ...................... Jan. 10, 1967 
E. E. Gamet, M.D ............................................................... Lamoni ...................... June 30, 1967 
Virginia Galbreath, R.N ................................................. Des Moines ................ June 30, 1966 
COMMISSIONER OF HEALTH 
Arthur P. Long, M.D ........................................................ . 
HEALTH DEPARTMENT 
PRACTICE ACTS EXAMINING BOARDS 
Barber Examiners 
Clarence E. Wright ............................................................ Sioux City .................. June 30, 1966 
Merlyn V. Boyken .............................................................. Waterloo .................... June 30, 1968 
Vacancy 
Chiropra.otic ExrLminers 
Jack Droz ............................................................................ Wellman .................... June 30, 1966 
M. 0. Hoogestraat, D.C ..................................................... Parkersburg .............. June 30, 1968 
Vacancy 
Cosmetology Examiners 
Lucille A. Rasmussen ........................................................ Sioux City .................. June 30, 1966 
Salvador Salgado .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1968 
Vacancy 
Dental Examiners 
E~: ~=~06str~~0~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~t ~~~:: ::::::::::::::::~~~: 
Dr. A. J. Halb ·-··············-·····································-·········-···Dubuque ...................... June 
Dr. Morris B. Katzoff ........................................................ Cedar Rapids ............ June 
Vacancy 
Embalmer Examiners 
30, 1966 
30, 1967 
30, 1968 
30, 1970 
John A. Christensen .......................................................... Ida Grove .................. June 30, 1966 
Joseph M. Conley ............................................................... Des Moines ................ June 30, 1968 
Vacancy 
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STATE OFFICERS-Continued 
----------·--------------------------
Name and Office 
City or town from 
which originally chosen 
Medical Examiners 
Term 
Ending 
Frank R. Peterson, M.D ................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1966 
F. C. Coleman, M.D ........................................................... Des Moines ................ June 30, 1967 
Otto Glesne, M.D ............................................................... Fort Dodge ................ ,June 30, 1969 
John K. MacGregor, M.D ................................................. Mason City ................ June 30, 1967 
George H. Scanlon, M.D ................................................... Iowa City ················--June 30, 1970 
Ronald K. Woods, D.O ..................................................... Des Moines ................ June :10, 1968 
Roger S. Anderson ............................................................ Sioux City .................. June .30, 1966 
John W. Billingsley .......................................................... Newton ...................... June 30, 1966 
I. L. Coffey .......................................................................... Emmetsburg .............. June 30, 1966 
Nurse Examiners 
~\~~i~i~~r~:;~~~--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}~~: ~8: ~~~~ 
E. Frances Stoney, R.M ................................................... Burlington .................. June 30, 1968 
Sister Mary .Suzanne, D.H.M ........................................... Ottumwa .................... June 30, 1970 
Sara Fishel ....................... ---------------------------------......................................................... June 30, 196-9 
Optometry Examiners 
Dr. Paul R. Sears ----------------------------··-······--···-·------------------Fort Dodge ................ June 30, 1966 
Paul W. Thielking ............................................................ Des Moines ............... .June 30, 1968 
Alfred L. Klein -----------·------·---------------------------------------------··Spirit Lake ________________ June 30, 1966 
Podia.try Examiners 
Dr. Gerald L. Smith ----------------------------------------------------------Waterloo .................... June 30, 1966 
Robert R. Carnes, D.S.C ................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1968 
E. S. Thompson ------------------·-----------------------------------------------Davenport .................. June 30, 1966 
Physical Therapy Examiners 
Frank I. Hazelton .............................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1967 
Ann McColley .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1968 
Philip G. Abaad .................................................................. Marshalltown ............ June 30, 1966 
Michael Bonfiglio, M.D ..................................................... Coralville .................... June 30, 1968 
IOWA HOSPITAL AND OTHER HEALTH FACILITIES 
Advisory Council 
Wendell Downing .............................................................. LeMars ...................... June 30, 1966 
Elmer Den Herder .............................................................. Sioux Center ............ June 30, 19·66 
Marie E. Tener .................................................................... Iowa City .................. June 30, 1966 
Louis B. Blair ...................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1967 
Dr. H. B. Willard ................................................................ Davenport .................. June 30, 1967 
Dr. Richard J. Lynch ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1967 
Dr. Jack B. Fickel .............................................................. Red Oak ...................... June 30, 1967 
Mrs. Marjory 0. Field ...................................................... Waterloo .................... June 30, 1967 
Leon Bohdi .......................................................................... Davenport .................. June 30, 1966 
HIGHWAY COMMISSION 
John Falb, Jr ....................................................................... Postville .................... June 30, 1967 
Derby D. Thompson .......................................................... Burlington ................. June 30, 1967 
Everett L. Shockey ............................................................ Council Bluffs ............ June 30, 1969 
Harry J. Bradley, Jr ......................................................... Des Moines ................ June 30, 1969 
Robert C. Barry .................................................................. Danbury ................... June 30, 1967 
L. M. Clauson, Chief Engineer 
HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
Jack W. Musgrove, Curator ............................................ Des Moines 
Suzanne Beisel, Editor of Annals .................................. Des Moines 
HISTORICAL SOCIETY 
8 Vacancies 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Term 
Ending 
Harry W. Dahl .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1967 
INSURANCE COMMISSIONER 
William E. Timmons ........................................................ Dubuque .................... June 30, 1967 
lOW A DEVELOPMENT COMMISSION 
E. A. Hayes ........................................................................ Mount Pleasant ........ June 30, 1966 
Marvin Schmidt .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1966 
T. Joe Smith ........................................................................ Council Bluffs ............ June 30, 1967 
Arthur Sanford .................................................................. Sioux City .................. June 30, 1967 
John J. Murray .................................................................. Fort Dodge ................ June 30, 19•67 
William S. Farner .............................................................. Carroll ........................ June 30, 1969 
Hugh R. Hannah ................................................................ Davenport .................. June 30, 1968 
Dean Naven ........................................................................ Shenandoah ................ June 30, 1968 
(Two members of each house of the 61st General Assembly to hold office until 
the convening of the next Legislative Session) 
Andrew G. Frommelt (Senator) .................................... Dubuque 
Jack Schroeder (Senator) ................................................ Bettendorf 
AI Meacham (Representative) ........................................ Grinnell 
Vincent Steffen (Representative) .................................. New Hampton 
JUDICIAL STATISTICIAN 
Clarence A. Kading .......................................................... Knoxville ............ At the pleasure of 
the Supreme Court 
LABOR COMMISSIONER 
B. Dale Parkins .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1967 
LAW EXAMINERS 
Lawrence Scalise, Attorney General, Chairman 
5 Vacancies 
LIBRARY BOARD OF TRUSTEES 
Harold E. Hughes, Governor 
T. G. Garfield, Supreme Court Justice 
Paul F. Johnston, Superintendent of Public Instruction 
Librarian, Law: 
Geraldine Dunham (Acting) ............................................ Des Moines 
Librarian, Traveling: 
Ernestine Grafton .............................................................. Des Moines 
Librarian, Medical: 
Dr. Jeannette Dean-Throckmorton 
LIBRARY 
(Board of Trustees of State Traveling) 
Mrs. J. H. Jones ................................................................ Ainsworth .................. June 30, 1966 
Mary Garvey ...................................................................... Boone .......................... June 30, 1967 
F. James Bradley .............................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1968 
Arie M. Verrips .................................................................. Sioux Center .............. June 30, 1970 
Heanne A. Gee .................................................................... Shenandoah .............. June 30, 1969 
Nate Levinson .................................................................... Mason City ................ June 30, 1968 
LIQUOR COMMISSION 
~I!:~ ~:~!~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M:r~~L~~:~::::::::::::::::J~~: :8: ~!~~ 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
MERIT SYSTEM COUNCIL 
Term 
Ending 
Ben A. Henry ----------------------------------------------------------------------Des Moines ________________ Dec. 31, 1967 
James D. Brand ------------------------------------------------------------------Des Moines ________________ Dec. 31, 1966 
MINE INSPECTOR 
W. Dean Aubrey ----------------------------------------------------------------Ottumwa ____________________ June 30, 1967 
STATE MINING BOARD 
A. Everette Erskine ----------------------------------------------------------Ottumwa ____________________ June 30, 1966 
Nels G. Grandquist ------------------------------------------------------------Des Moines ________________ June 30, 1966 
J. R. Hamm ------------------------------------------------------------------------Centerville ________________ June 30, 1966 
Dr. John Lemish ----------------------------------------------------------------Ames __________________________ June 30, 1966 
Harold L. Zelms ----------------------------------------------------------------Fort Dodge ________________ June 30, 1966 
MISSISSIPPI RIVER PARKWAY PLANNING COMMISSION 
George C. Aschom ------------------------------------------------------------Lansing ______________________ June 30, 1969 
James F'. O'Brien ----------------------------------------------------------------Keokuk ________________________ June 30, 1969 
William D. McElwell ________________________________________________________ Muscatine __________________ June 30, 1969 
Lynne A. Chamberlin --------------------------------------------------------Bettendorf ________________ June 30, 19·69 
2 Vacancies 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
Clifford N. Naser ----------------------------------------------------------------Fort Dodge ________________ June 30, 1967 
Dr. H. Garland Hershey ____________________________________________________ Iowa City __________________ June 30, 1967 
~ ~~:~!n~~w~ __ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~di~n~~~y __ ::::::::::::::::::~ ~~: ~·~: i~~~ 
Louis P. Culver ------------------------------------------------------------------Dunlap ________________________ June 30, 1969 
J. Jus tin Rogers ----------------------------------------------------------------Spirit Lake ________________ June 30, 1969 
~hri~~ l~u~~~~=~·:::::::::::::·::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::-::::::~~:o:~d~i:~~:::::::::::::::::J~~; ~g; ~~~~ 
PAROLE BOARD 
William W. Parker------------------------------------------------------------ Waterloo ____________________ June 30, 1967 
Fred H. Moore --------------------------------------------------------------------Spencer ______________________ June 30, 1969 
Harold L. Martin ----------------------------------------------------------------Hamburg ____________________ June 30, 1971 
R. W. Bobzin, Secretary __________________________________________ Des Moines 
(Appointed Administrator, Interstate Parole and Probation Compact-January 12, 1961) 
PERMIT BOARD 
Gary L. Cameron, Secretary of State 
Lorne R. Worthington, Auditor of State 
X. T. Prentis, State Tax Commission 
PERSONNEL DIRECTOR 
Ray Pratt ----------------------------------------------------------------------------Des Moines ________________________ Indefinite 
PHARMACY EXAMINERS 
Clarence B. Caldwell ----------------------------------------------------------Pella ____________________________ June 30, 1966 
Charles A. Hughes ------------------------------------------------------------Emmetsburg ______________ June 30, 1968 
Thomas Kenefick ----------------------------------------------------------------Eagle Grove ______________ June 30, 1967 
PRINTING BOARD 
Gary L. Cameron, Secretary of State ----------------------------Ex-officio 
Lorne R. Worthington, Auditor of State ______________________ Ex-officio 
Lawrence Scalise, Attorney General ______________________________ Ex-officio 
LeRoy E. Vanderwicker ----------------------------------------------------Grundy Center __________ June 30, 1967 
Victor Gallo ------------------------------------------------------------------------Strawberry Point ____ June 30, 1966 
S. E. Tennant, Superintendent ----------------------------------------Golf ax Carl Ball, Assistant Superintendent ______________________________ Mystic 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
PUBLIC INSTRUCTION 
Term 
Ending 
Sherman W. Hirschler, 1st District ................................ Fairfield ........................ Jan. 2, 1968 
C. W. Antes, 2nd District ................................................ West Union .................. Jan. 2, 1968 
Mrs. Shepard, 3rd District .............................................. Allison .......................... Jan. 2, 1970 
John D. Baldridge, 4th District ...................................... Chariton ........................ Jan. 3, 1966 
Mrs. James Shannahan, 5th District .............................. Des Moines .................. Jan. 2, 1966 
C. D. Judd, 6th District .................................................... Thompson .................... Jan. 2, 1968 
Delmar Busse, 7th District .............................................. Oakland ........................ Jan. 2, 1966 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
Paul F. Johnston ................................................................ Des Moines 
Walter T. Edgren, Assistant Superintendent 
COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY 
William F. Sueppel ............................................................ Iowa City .................. June 30, 1967 
REAL ESTATE COMMISSION 
Gary L. Cameron, Secretary of State, Chairman 
Stephen G. Darling ............................................................ Iowa City .................. June 30, 1967 
Gery M. Martin .................................................................. Sioux City .................. June 30, 1967 
Max E. Guernsey .............................................................. Waterloo .................... June 30, 1969 
William C. Knapp .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1969 
Robert Eckman, Director 
BOARD OF REGENTS 
Wilbur C. Molison .............................................................. Grinnell ...................... June 30, 1967 
Stanley F. Redeker ............................................................. Boone .......................... June 30, 1967 
Ned E. Perrin .................................................................... Mapleton .................... June 30, 1967 
Mrs. Joseph Rosenfield ....................................................... Des Moines ................ June 30, 196·9 
John Chrystal ...................................................................... Coon Rapids .............. June 30, 1969 
Melvin H. Wolf ................................................................... Waterloo .................... June 30, 1969 
Jonathan B. Richards ........................................................ Red Oak ...................... June .30, 1969 
Thomas A. Louden ............................................................ Fairfield ...................... June 30, 1971 
William B. Quarton .......................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1971 
Finance Committee: 
Casey Loss .......................................................................... Algona ........................ June 30, 1971 
Vacancy 
REPORTER OF SUPREME COURT 
Charles W. Barlow, Reporter .......................................... Mason City .................. Dec. 31, 1966 
Alice Foarde, Deputy ........................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1966 
SOCIAL WELFARE BOARD 
Lawrence Putney ................................................................ Gladbrook .................. June 30, 1967 
Mrs. Irene Mae Smith ...................................................... Ottumwa .................... June 30, 1969 
Arthur Downing ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
R. H. Whitlatch, Secretary 
Jacob B. Mincks, Advisory Member ...................... Ottumwa 
SOIL CONSERVATION BOARD 
Wendell C. Pellett .............................................................. Atlantic ...................... June 30, 1967 
Fred Cherry ........................................................................ Rowley ...................... June 30, 1967 
Bryan Weberg .................................................................... Kiron .......................... June 30, 1969 
M. Wayne Casey ................................................................ Peterson .................... June 30, 1971 
Donald L. Johnson ............................................................ Fairfield ...................... June 30, 1971 
William H. Greiner, Executive Secretary 
Dean Floyd Andre, Iowa State University, Ames 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
SUPERINTENDENT OF BUILDINGS AND GROUNDS 
Harvey Montgomery .................................................................................. At the pleasure of 
the Executive Council 
TAX COMMISSION 
£yn~ ~~~~~s __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~r~~~~ ~~~ .. :::::::::::::::J~~: ~8: ~~~~ 
Earl A. Burrows, Jr ......................................................... Burlington .................. June 30, 1971 
UNIFORM STATE LAWS 
Xf1~n L~e~~::t_~ __ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~!~rbi~Y ··::::::::::: :::::: :i ~~= ig; i~~~ 
VOTING MACHINE COMMISSION 
~-a~~iR£?~n\1n··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~;~·-·::.·::::.·:.·:::_·_-_-_·:_}~~: 1 ~; i~~~ 
Dolores A. Rogers --········----------·-···-··----------------------------------Iowa City -----·-··---·-······-Feb. 3, 1969 
WATCHMAKING EXAMINERS 
Kenneth Waldruff ----------------------------------·-------------------··------Griswold --------------------June 30, 1966 
Gerald Dougan---------------------------------------------------·---------·------ Waterloo -----------------·-·--June 30, 1966 
Leo E. Langley ·----------------------------------------------------------·-·----Williamsburg ____________ June 30, 1968 
Lloyd A. Hambleton ----------------------------------------------------------Fort Dodge ________________ June 30, 1968 
James R. Williams -------------------------····------------------------·------Storm Lake ------------- ... June 30, 1967 
EMPLOYMENT SAFETY COMMISSION 
J. Peter Olesen -------- (employers)------------------------·-----------Waterloo _______ ............. June 30, 1967 
Clinton Ruby ____________ (employees)-------------------·------··--------Fort Dodge _____________ ... June 30, 1967 
H. C. VonSeggern .... (employers)---··------------------------·------Newton ----------------------June 30, 1969 
William R. Simpson (employers)------------------------------------Indianola .................... June 30, 1969 
Melvin J. Smith ________ (employees).-----------------------------------Iowa City ________ .. ________ June 30, 1969 
Carl G. Dahl ____________ (employees)-------------·----------------------Waterloo --------------------June 30, 1971 
Wayne W. Eccles ____ (employees)-----·-·····-----··········---------Burlington ................ June 30, 1971 
Allan A. Swanson .... (employers)---·····---------------·-·-------···Stanton -·---------- .......... June 30, 1971 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
Harry D. Harper, M.D. -------------------------······-·-·------··-----·····-Fort Madison ............ June 30, 1967 
Mrs. Elizabeth S. Kruidenier --·-------------··------------------------Des Moines ................ June 30, 1967 
Lawrence S. Slotsky ··-·---------------------------------------·········------Sioux City ................... June 30, 1967 
Donald E. Boles, Ph.D. -·----·······---·-·····-······-·----········-·-······-Ames ............................ June 30, 1969 
Mrs. Merle E. Full ---··········---·--···-----------··-···--------·--···-··-·--Iowa City ---·----------- .... June 30, 1969 
Rev. Philip A. Hamilton, S.T.L., Ph.D. --------········--·-····Dubuque --------------------June 30, 1969 
Mrs. June Parker Goldman .............................................. Forest City ·---------·------June 30, 1969 
STATE OFFICE OF ECONOMIC OPPORTUNITY 
C. Eawin Gilmour --·----·······-···-··--··-··--··--------·--···--··-··-·-····--GrinnelL ....... Pleasure of Governor 
BOARD OF HEALTH 
George C. Christensen, D.V.M ......................................... Ames ----------··------ ........ June 30, 1968 
Paul J. Laube, M.D. -----------------·-···---·-···--·-··---------·------------Dubuque ------------ .. ·--·---June 30, 1968 
Charles D. Mullinex --------------·--·-------------····---····--·-·------··---Cedar Rapids ____________ June 30, 1967 
Albert J. Soucek, D.D.S., M.P.H. ----------·-----···------·--····----Iowa City ------------------June 30, 1966 
Franklin H. Top, M.D. ---·--··-----···--··---··-----·---···-··----···-···---Iowa City __________________ June 30, 1968 
Gerald A. Whetstine, D.O. ----·--·-··-·-----------·-------··--··----·--·-·Wilton Junction ________ June 30, 1967 
HIGHER EDUCATION F AGILITIES COMMISSION 
Charles J. Hearst -------··---··-·------··-·-------·-··--·-·······-···----··--·-Cedar Falls ________________ June 30, 1969 
Mrs. Georgia C. Nye -------·-·--···------------------·-----------··--··-----Cedar Rapids ............ June 30, 1969 
N arne and Office 
XY 
LEGISLATIVE INTERIM COMMITTEES 
City or town from 
which originally chosen 
COMMISSION ON ALCOHOLISM 
Term 
Ending 
Honorable Ray Harrison --------------------------------------------------Des Moines ________________ June 30, 1969 
Robert C. Hickle ----------------------------------------------------------------Waverly ______________________ June 30, 1969 
Leo B. Sedlauk, M.D. --------------------------------------------------------Cedar Rapids ____________ June 30, 1969 
Rev. Carl G. Sinning --------------------------------------------------------Manning ____________________ June 30, 1969 
IOWA COMMISSION ON INTERSTATE COOPERATION 
Russell L. Wilson -----------------··············--·----------------------------Des Moines ______________ April 30, 1967 
Melvin H. Wolf .. ----------------------------------------------------------------Waterloo ____________________ April 30, 1967 
Marvin R. Selden, Jr., Comptroller --------------------------------Des Moines ______________ April 30, 1967 
LEGISLATIVE INTERIM STUDY COMMITTEES 
SIXTY-FIRST GENERAL ASSEMBLY 
ADVISORY INVESTMENT COMMITTEE 
lOW A EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
House Member 
Carroll L. Wright, Davenport (D) --------------------------------------------------------------------------2-year term 
Senate Membet· 
Jake B. Mineks, Ottumwa (D) ----------·----------------------------------------------------------------····---2-year term 
IOWA STATE FAIR AND WORLD FOOD EXPOSITION 
STUDY COMMITTEE 
House Members 
A. Rae Melrose, Charles City (D) --------------------------------------------------------------------------2-year term 
Leroy S. Miller, Shenandoah (R) ------------------------·--------·------------------------------------------2'-year term 
Senate Members 
R. W. Hagie, Clarion (R) ------------------------------------------------------------------------------------------2-year term 
Franklin S. Main, Lamoni (D) ·---------------------------------------------------------------------------------2-year term 
HIGHER EDUCATION FACILITIES COMMISSION 
House Members 
James H. Jaekson, Waterloo (D) ----------------------------------------------------------------------------2-year term 
Senate Members 
Daryl H. Nims, Ames, (D) ----------------------------------------------------------------------------------------2-year term 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
House Members 
Milton D.i.stelhorst, Burlington (D) ----------------------------------------------------------------------.. 4-year term 
Charles E. G:rassley, New Hartford (R) (holdover) --------------------·-----------------------2-year term 
Senate Memben 
Vincent S. Burke, Sioux City (D) ----------------------------------------------------------------------------2-year term 
Stanley M. Heaberlin, Pleasantville (D) ---------------------------------------------------------------.4-year term 
LEGISLATIVE RESEARCH 
House Members 
James V. Gallagher, Waterloo (D) --------------------------------------------------------------------------2-year term 
Charles P. Miller, Burlington (D) -------------------------------------------------·--··------------·---------2-year term 
AI Meacham, Grinnell (D) ----------------------------------------------------------------------------------------2-year term 
C. Raymond Fisher, Grand Junction (R) ----------------------------------------------------------------2-year term 
Lester L. Kluever, Atlantic (R) --------------------------------------------------------------------------------2-year term 
xvi 
LEGISLATIVE INTERIM COMMITTEES-Continued 
Sena.te Members 
Kenneth Benda, Hartwick (R) ----····-·······-···-------------------------······-----------------··------------2-year term 
John M. Ely, Jr., Cedar Rapids (D) ........................................................................ 2-year term 
John P. Kibbie, Emmetsburg (D) ............................................................................ 2-year term 
Elmer F. Lange, Sac City (R) .................................................................................. 2-year term 
H. Kenneth Nurse, Hartley (D) ----------·····------······--·············---·-···------···-------··-···--·--···2-year term 
INTERSTATE COOPERATION 
llouse Members 
Roy R. Gillette, Ames (D) ···-·---········------····--·---···-----···--·-····-·······-·--·······--··--···--·-·····2-year term 
Minette Frerichs Doderer, Iowa City (D) .............................................................. 2-year term 
R. J. Clapsaddle, Mason City (D) ------·-···············--·······--····-----·-········----·······--···--···-·-2-year term 
Mrs. Gertrude S. Cohen, Waterloo (D) .................................................................. 2-year term 
Henry W. Busch, Waverly (R) ·······-····----·-·····-···--········-----------·---······-···------------------2-year term 
Sena.te Members 
Merle W. Hagedorn, Royal (D) ············----------------------------·-·······--·················-··--······-2-year term 
Peter F. Hansen, Manning (D) ................................................................................ 2-year term 
Donald W. Murray, Bancroft (D) ····---------·----------------------·-···················--·----------------2-year term 
Howard C. Reppert, Jr., Des Moines (D) ---------·············-------------·········-················---2-year term 
David 0. Shaff, Clinton (R) ------------------------····----------------------------------------------------------2-year term 
COURT SYSTEM STUDY COMMITTEE 
llouse Members 
Lee Gaudineer, Des Moines (D) ----········--···-----------------------····························------------2-year term 
Maurice E. Baringer, Oelwein (R) ------------------------------···············----------------·------------2-year term 
Vacancy exists (Duffy) (D) ----------···-···········---------------------·························---------------2-year term 
Senate Members 
William F. Denman, Des Moines (D) ------··--·---------------------------·--···························--2-year term 
Eugene M. Hill, Newton (D) .................................................................................... 2-year term 
Tom Riley, Cedar Rapids (R) -----------------·---·-----···························--·······--·-····--··········-2-year term 
BUDGET AND FINANCIAL CONTROL 
llouse Members 
Keith Dunton, Thornburg (D) (holdover) .............................................................. 2-year term 
Vacancy ··························---··----------------------------············-----------------------------------·······-----------------------------
William Gannon, Mingo (D) ..................................................................................... .4-year term 
Conrad Ossian, Red Oak (R) ................................................................................... .4-year term 
Elmer H. Den Herder, Sioux Center (R) (filled vacancy) .................................. 2-year term 
Sena.te Members 
Joseph W. Cassidy, Walcott (D) ............................................................................. .4-year term 
George E. O'Malley, Des Moines (D) ...................................................................... 4-year term 
MEDICAL ASSISTANCE TO THE AGED ADVISORY COUNCIL 
llouse Members 
Cleve L. Carnahan, Ottumwa (D) ............................................................................ 2-year term 
James T. Caffrey, Des Moines (D) (alternate) .................................................... 2-year term 
Senate Members 
Robert J. Burns, Oxford (D) .................................................................................... 2-year term 
Don S. McGill, Melrose (D) ...................................................................................... 2-year term 
NEW STATE OFFICE BUILDING COMMITTEE 
llouse Members 
William J. Coffman, North English (R) .................................................................. 2-year term 
Donald V. Doyle, Sioux City (D) .............................................................................. 2-year term 
William D. Palmer, Des Moines (D) ........................................................................ 2-year term 
xvii 
JUDICIAL DEPART ME NT 
Senate Members 
Robert R. Dodds, Danville (D) ··································-··············-······-·····---·····-·-··-··-·--2-year term 
Delbert Floy, Thornton (D) ································-···--········--·--···-·····-·······-··-············--2-year term 
Vern Lisle, Clarinda (R) ---·-·······-·····-·-··----·-·----·-······----····--·-·-··-·----·········--··········---·--2-year term 
DEPARTMENTAL RULES REVIEW COMMITTEE 
llouse Members 
Ray V. Bailey, Clarion (D) ····--·········-··-·····----··-·-·········-···--·······--····-···-·····---··-··--·······2-year term 
Walter F. Maley, West Des Moines (D) ··-·····--·--·--····--·---···--·-··-···-··-·-······-········-·--2-year term 
Floyd H. Millen, Farmington (R) ······-·-······--··-········-·········--·-··-·····-·-·····--·-···---·-·-··--2-year term 
Sena.te Members 
Donald G. Beneke, Laurens (R) -·····-·-·-·---·-··-···---·--·····--····-·--·-·-··-----··········---··--·--·····2-year term 
Adolph W. Elvers, Elkader (D) -------······--···-·--···---···-·····--·-········-·--····-···-··--·····-···-····2-year term 
Alan Shirley, Perry (D) ·---·-·-··-··--·---··--·-·········-··-····-·--··········-··---·-·--··---····---··--·-····---2-year term 
Name and Office 
JUDICIAL DEPARTMENT 
City or town from 
which originally chosen 
JUDGES OF THE SUPREME COURT 
Term 
Ending 
T. G. Garfield, Chief Justice ·-··-·····--------····-·-······-······-····-Ames ·-·--··-····-----····-····June 30, 1973 
Norman R. Hays ·-·-·····--··---·················-·-·-·-·-·-·-·-··-··--··--···-·Knoxville ····--····--·----···June 30, 1973 
Robert L. Larson ··-··-·--·····-·-···-··---··-······--······-··-···-·------······Iowa City ·-····-····---·---·-Dec. 31, 1966 
T. Eugene Thornton ·------···----···-··------····-·······---··--·---··-····--Waterloo --·--------------···June 30, 1973 
Bruce M. Snell ········------····-----······------··-·····---···---···--····-····--Ida Grove ·---·---·-··-·-···--'Dec. 31, 1966 
C. Edwin Moore -·--·-··--·····---·-·-----·--··--·····--·----··--·-·--·-·-·-···--·Des Moines ................ June 30, 1973 
William C. Stuart ······----·-··-·-···-···----·---·------··-·-·--···-----·-·----Chariton -···---·-···-·-·······Dec. 31, 1972 
M. L. Mason ··-···-·---··-------····-·--·····---···--·-······--··-··--·--·--·······-Mason City ................ Dec. 31, 196·6 
Maurice E. Rawlings -·················---------··-·-··-··--·-···---···-··--·Sioux City ····-·---·-·---·-·Dec. 31, 1966 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
First Judicial District 
J. R. Leary ·-··--···········-·--·--··········--·······-··········-····-·-··-········-Fort Madison ............ June 30, 1971 
W. L. Huiskamp ·-·--··-··-··--······················-···---······-·············Keokuk -···········-·-··---····June 30·, 1971 
Second Judicial District 
Charles N. Pettit ··-·-·--····-··-·····--·······-····-···-··-··-··················Bloomfield ····-········--·--June 30, 1971 
Edward P. Powers ··--·····-··-·-·-·-··-··-·········-···-·-····--····-········-Centerville .................. Dec. 31, 1970 
A. V. Hass ···-···-·-···-·····-···-···---··--·----··----------··-·-·-·-·······-····-·Chariton --··············-·--··Dec. 31, 1966 
Arthur A. McGiverin ····--··-·······--····················--·······-··-··-··Ottumwa -·······--···-·-····Dec. 31, 1966 
Third Judicial District 
¥it;~~it~~en:!;·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ ~~: i~~~ 
Vacancy ----------·----··-····Dec. 31, 1966 
Fourth Judicial District 
Ralph W. Crary ·-·······-·-····--·····-····-··-··-···········-··--····--·······--Sioux City .................. June 30, 1971 
Lawrence W. McCormick ········--·····-·······--·-··-·················-Sioux City .................. June 30, 1971 
George M. Paradise ·-·················-·····-··-···············--···········-Sioux City .................. June 30, 1971 
Vacancy .................. Dec. 31, 1966 
Fifth Judicial District 
S. E. Prall -------·······-·-··············-····-··-··························----····Indianola .................... June 30, 1971 
Hobart E. Newton ···················-····---·············---·········-·-··--·--Stuart .......................... June 30, 1971 
Maurice C. Herrick ·····················-··--·---·-·····-·--·---·········-···-·Indianola .................... Dec. 31, 1966 
Name and Office 
xviii 
JUDICIAL DEP ARTMENT-Contillued 
City or town from 
whish originally chosen 
Sixth Judicial District 
Term 
Ending 
R. G. Yoder ........................................................................ Sigourney .................. June 30, 1971 
L. R. Carson ........................................................................ Oskaloosa .................. June 30, 1971 
Harold J. Fleck .................................................................. Oskaloosa .................. June 30, 1971 
Seventh Judicial District 
M. L. Sutton ........................................................................ Clinton ........................ June 30, 1971 
Arthur F. Janssen .............................................................. Maquoketa ................ June 30, 1971 
Clay LeGrand ...................................................................... LeClaire .................... June 30, 1971 
Nathan Grant .................................................................... Davenport .................. June 30, 1971 
Lowell D. Phelps ................................................................ Davenport .................. Dec. 31, 1970 
Robert K. Stohr .................................................................. Muscatine .................... Dec. 31, 1966 
Eighth Judicial District 
James P. Gaffney .............................................................. Marengo .................... June 30, 1971 
Clair E. Hamilton ....................................................•......... Iowa City .................. June 30, 1971 
Ninth Judicial District 
Ray C. Fountain ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Don L. Tidrick .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Wade Clarke ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Gibson C. Holliday ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
John N. Hughes, Jr ........................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1966 
Harry Perkins, Jr ............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1966 
Waldo F. Wheeler .............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1966 
Dale S. Missildine ····--····························---···--····-----------·····Des Moines ................ Dec. 31, 1966 
Tenth Judicial District 
George C. Heath ................................................................ Waterloo .................... Jiune 30, 1971 
Blair C. Wood ··············································-·····---······-······Waterloo .................... June 30, 1971 
Peter Van Metre ................................................................ Waterloo .................... JlHle 30, 1971 
Carroll E. Engelkes .......................................................... Grundy Center .......... June 30, 1971 
Eleventh Judicial District 
Harvey Uhlenhopp ························------·-···----·-···················Hampton .................... June 30, 1971 
E. J. Kelley ·····································---------------····-············--·Ames .......................... June 30, 1971 
Paul E. Hellwege ·····································-------------·····-······Boone .......................... Dec. 31, 1966 
Edward J. Flattery ............................................................ Fort Dodge ·---------------Dec. 31, 1966 
Twelfth Judicial District 
~: ::·pru~~~;-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~h~~d·--::::::::::::::::~~~: i~: i~n 
John F. Stone ·······················-·-··························-----------····-Mason City ................ Dec. 31, 1966 
B. C. Sullivan ...................................................................... Rockford .................... Dec. 31, 1966 
Thirteenth Judicial District 
G. B. Richter ·····-····························--------------······-···········----Waukon ...................... June 30, 1971 
E. B. Shaw .......................................................................... Oelwein ...................... June 30, 1971 
Joseph C. Keefe ·········································-----------------·-······Decorah ...................... Dec. 31, 1966 
Fourteenth Judicial District 
¥:::~~~~~;n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~:~::g::::::::::::::J~~= ~~: 
Richard W. Cooper ............................................................ Storm Lake ................ June 30, 
Fifteenth Judicial District 
1971 
1971 
1971 
1971 
~:!:~t~lr~~:-~~~:::·::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::~!l~~~ .. ::::::::::::::::::::J~~: :8: ~Ht 
Folsom Everest .................................................................. Council Bluffs ............ June 30, 1971 
Leroy H. Johnson .............................................................. Red Oak ...................... June 30, 1971 
N arne and Office 
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JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
Sixteenth Judicial District 
Term 
Ending 
R. K. Brannon ·········································--------·-··-----------·---Denison ...................... June 30, 1971 
A. J. Braginton ·······························-·······--·--····-···--············Manson ...................... June 30, 1971 
David Harris ·················-·····················-···-----··················-···Jefferson .................... Dec. 31, 1970 
Seventeenth Judicial District 
M. C. Farber ···········································-···-······--··-·············Marshalltown ............ June 30, 1971 
John W. Tobin ····································----·--·······················-·Vinton ........................ June 30, 1971 
Eighteenth Judicial District 
B. J. Maxwell ································--·-··········-···-···········-·····--Tipton ........................ June 30, 1971 
William R. Eads ····························-···············---·················Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1970 
Warren J. Rees ··-·····················------·······-·--·--·············-···-·---Anamosa .................... Dec. 31, 19·70 
Harold :Q. Vietor ····································----············--·-·---····Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1966 
Nineteenth Judicial District 
Thomas H. Nelson ............................................................ Dubuque ...................... Dec. 31, 1966 
John C. Oberhausen ··-·-·················--·····-····--···················-··Dubuque ...................... Dec. 31, 1966 
Twentieth Judicial District 
E. 0. Newell ········································-·······-----······-·-··········Burlington .................. June 30, 1971 
George 0. Van Allen ·····-············------·····-···----···-·---·----········Mount Pleasant ........ June 30, 1971 
Twenty-first Judicial District 
A. R. Nelson ··················-----·················-························-······Cherokee .................... June 30, 1971 
James P. Kelley .................................................................. LeMars ........................ Dec. 31, 1970 
Edward F. Kennedy ·····-·····-··············································Sibley .......................... Dec. 31, 1970 
JUDGES OF THE MUNICIPAL AND SUPERIOR COURTS 
Municipal Courts 
Ames ...................................................... J ohn L. McKinney 
Burlington ............................................ .Jesse L. Thomas 
Cedar Falls ............................................ Forest E. Eastman 
Cedar Rapids ........................................ Loren M. Hullinger Jr. 
Howard McLaughlin 
Clinton ................................................... W. A. McCullough 
Council Bluffs ....................................... Andrew J. Nielsen 
Allan Ardell 
Davenport ............................................. Bertram B. Metcalf 
Phillip Steffin Jr. 
Des Moines ........................................... Howard W. Brooks 
Luther T. Glanton Jr. 
Harry B. Grund 
Ray Harrison 
Dubuque ................................................ Edward D. Failor 
Frank D. Gilloon Jr. 
Marshalltown .... ----···-----------·-------·········.R. M. O'Bryan 
Ottumwa ............................... ---·-····--··-···Charles C. Ayres Jr. 
Sioux City ............................................. John M. Fachman 
John E. Hutchinson 
Waterloo ................................................ Ben G. Howrey 
William W. Parker 
Superior Court 
Keokuk. ................................................. .Ralph B. Smith 
XX 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
United States Senators 
Bourke B. Hickenlooper , _______ , _______________________________________ Cedar Rapids ______________ Dec. 31, 1968 
Jack Miller ------------·----------------.. ·------------------------------------------Sioux City ------------------Dec. 31, 196,6 
Representatives in Congress 
1. John R. Schmidhouser _____ , __ , _______________________________________ Iowa City ____________________ Dec. 31, 1966 
2. John C. Culver --------------------------------------------------------------Marion ________________________ Dec. 31, 1966 
3. H. R. Gross --------------------------------------------------------------------Waterloo ____________________ Dec. 31, 196,6 
4. Bert Bandstra ----------------------------------------------------------------Pella ----------------------------Dec. 31, 1966 
5. Neal Smith --------------------------------------------------------------------Altoona ________________________ Dec. 31, 1966 
6. Stanley L. Greigg --------------------------------------------------------Sioux City __________________ Dec. 31, 1966 
7. John R. Hansen ------------------------------------------------------------Manning ----------------------Dec. 31, 1966 
.. 
NAME Address 
tBalloun, Charles F ..... Toledo. 
*Benda, Kenneth ....... Hartwick ....... 
*Beneke, Donald G ..... Laurens ........ 
Briles, James E ....... Corning ........ 
Buren, John L ........ Forest City ..... 
Burke, Vincent S ...... Sioux City ...... 
Burns, Robert J ....... Oxford ......... 
t Burrows, R. 0 ........ Belle Plaine ..... 
Cassidy, Joseph W ..... Walcott ........ 
Coleman, C. Joseph .... Clare .......... 
Condon, Gene F ....... Waterloo ....... 
DeKoster, Lucas J ..... Hull ........... 
**Denman, William F .... Des Moines ..... 
*Dodds, Robert R ...... Danville ........ 
*Elthon, Leo ........... Fertile ......... 
Elvers, Adolph W ..... Elkader ........ 
Ely, John M .......... Cedar Rapids ... 
Flatt, Joseph B ....... Winterset ...... 
Floy, Delbert W ....... Thornton ....... 
*Frommelt, Andrew G .. Dubuque ....... 
*Griffin, Charles F ...... Mapleton ....... 
Hagedorn, Merle W .... Royal. ......... 
**Hagie, R. W .......... Clarion ......... 
*Hansen, Peter F ....... Manning ....... 
Heaberlin, Stanley M .. Pleasantville .... 
Heying, H. L ......... West Union ..... 
*Hill, Eugene M ....... Newton ........ 
Kibbie, John P ........ Emmetsburg .... 
Klefstad, Gilbert E .... Council Bluffs ... 
Kruck, Warren J ...... Boone .......... 
Kyhl, Vernon H ....... Parkersburg .... 
**Lange, Elmer F ....... Sac City ....... 
*Lisle, Vern ............ Clarinda ....... 
*Lodwick, Seeley G ..... \Vever ......... 
Lucken, J. Henry ...... Le Mars ........ 
Main, Franklin S ...... Lamoni ........ 
McGill, Donald S ...... Melrose ........ 
**McNally, James M .... Sioux City ...... 
tMesserly, Francis L .... Cedar Falls ..... 
Mills, Max Milo ....... Marshalltown ... 
*Mincks, Jake B ....... Ottumwa ....... 
GENERAL ASSEMBLY 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
Age Occupation Dis. Counties Composing District Former Legislative Service 
60 Farmer, Warehouseman .. 22 
46 Banker ................. 23 
48 Attorney ............... 37 
38 Auctioneer .............. 5 
51 Salesman ............... 47 
44 Social W orkcr ........... 39 
42 Salesman ............... 21 
Tama, Benton ............................... 59, 60, 60X 
Poweshiek, Iowa ................................ 60, 60X 
Buena Vista, Pocahontas. . . . . ............... 59, 60, 60X 
Adams, Montgomery, Taylor ......... 56, 58, 59, 60, 60X 
Hancock, Winncbt1go . . . . . . . . . ...................... None 
Woodbury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... None 
Johnson .................... 1 .••..••••••••..••..••.. None 
65 Newspaper Publisher .... 22 
42 Area Manager .. . ....... 17 
Tama, Benton. . . . . . . . . . . . . . . ......... 54, 55, 60, 60X 
Scott ............................................. None 
41 Farmer ..... ............ 36 
36 Labor Union Official ..... 34 
Webster................... . ....... 57, 58, 59, 60, 60X 
Black Hawk ....................................... None 
46 Lawyer .. .............. 50 Lyon, Sioux. . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... None 
39 Lawyer ................ 27 
40 Farmer ................. 7 
66 Lumber Company Mgr .. 45 
Polk ................................... 56, 59, 60, 60X 
Des Moines............ . ....... 57, 58, 59, 60, 60X 
Worth, Mitchell, Howard ..... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50X, 
51, 52, 52X, 53, 54, 55, 60, 
60X 
53 Farmer, Ins., Real Estate 40 
45 Buyer .................. 20 
42 Merchant .............. 13 
37 Farmer ................. 46 
Allamakee, Clayton......... . ............... 59, 60, 60X 
Linn ....................................... 59, 60, 60X 
Adair, Clarke, Madison .................. 58, 59, 60, 60X 
Cerro Gordo. . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... None 
43 Insurance, Real Estate ... 32 
54 Pharmacist ............. 31 
53 Farmer ................. 51 
54 Farmer, Executive ....... 43 
69 Investments, Insurance ... 30 
56 Farmer ................. 12 
50 Farmer, Businessman .... 41 
51 Farmer ................. 25 
35 Farmer ................. 48 
45 Electrician .............. 15 
Dubuque ................... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 602C 
Monona, Harrison. . . . . . . . . . . . ................... 60, 60X 
Clay, Dickinson ................. 56, 57, 58, 59, 60, 60X 
Wright, Franklin ............................ 59, 60, 60X 
Carroll, Crawford ....................... 58, 59, 60, 60X 
Marion, Warren .................................... None 
Winneshiek, Fayette......... . ..................... None 
Jasper ................................. 58, 59, 60, 60X 
Emmet, Palo Alto. . . . . . . . . . . . ............... 59, 60, 60X 
Pottawattamie ..................................... None 
43 Contractor ............. 28 Greene, Boone ..................................... None 
56 Auto Dealer ............ 42 
47 Dairy Products Executive 52 
58 Manufacturer ........ 6 
44 Farm Manager .......... 1 
68 Retired Farmer ......... 38 
Bremer, Butler, Grundy .......................... 60, 60X 
Sac, Ida, Calhoun. . . . . . . . . . . . ............... 59, 60, 60X 
Page, Fremont, Mills . 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 60X 
Lee ............................................ 60, 60X 
Cherokee, Plymouth ......... 52, 52X, 53, 54, 55, 56, 57, 
48 Farmer ................. 4 
58 Farmer ................. 3 
30 Attorney ............... 39 
49 Building Contractor ..... 34 
43 Lawyer ................ 24 
58, 59, 60, 60X 
Union, Ringgold, Decatur ............ 57, 58, 59, 60, 60X 
Lucas, Monroe, \,Y ayne. . . . . . . . ...................... None 
Woodbury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... None 
Black Hawk ................................ 59, 60, 60X 
Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... None 
51 Assembler .............. 9 Wapello ................................ 58, 59, 60, 60X 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Address Age Occupation. I Dis. I 
--
Murray, Donald W .... Bancroft ....... 41 Farm Mgr., Suppher ..... 53 
**Nims, Daryl H ........ Ames .......... 41 Sporting Goods Store Opr. 26 
Nurse, H. Kenneth .... Hartley ........ 45 Ins. Supervisor, 
Real Estate .......... 49 
*O'Malley, George E .... Des Moines ..... 59 Lawyer .............. .. 27 
Patton, John W. .... '. Aurora ......... 59 Farmer .............. 
·I 33 Reno, Max E ......... Bonaparte ...... 38 Ins., Auctioneer ....... 
. I 2 
Reppert, Howard C .... Des Moines ..... 46 Businessman ......... ... 27 
*Rigler, Robert R ...... New Hampton .. 41 Banker .............. ... 44 
**Riley, Tom J ......... Cedar Rapids ... 35 Lawyer ............. ... 20 
*Schroeder, Jack .. ..... Bettendorf ...... 39 Ins. Executive .......... 17 
*Shaff, David 0 ........ Clinton ........ 40 Lawyer. ........... . . . . 18 
Shirley, Alan .......... Perry .......... 27 Lawyer ................ 29 
*Shoeman, John D ..... Atlantic ....... 62 Veterinarian, Farmer. 14 
**Stanley, David ........ Muscatine ...... 36 Lawyer ............ .... 16 
*Stephens, Richard L ... Ainsworth ...... 60 Farmer, Livestock Prod .. 10 
**Tabor, Howard ........ Baldwin ........ 70 Farmer ................. 19 
*Vance, Clifford M ..... Mt. Pleasant .... 62 Lawyer ................ 8 
Van Gilst, Bass ....... Oskaloosa ...... 53 Farmer ............. .... 11 
*Walker, John A ....... Williams ....... 52 Banker, Farmer ..... .... 35 
*Holdover Senators in Sixty-first General Assembly. 
**Elected for two-year term. 
Counties Composing District Former Legislative Service 
Kossuth, Humboldt ................................. None 
Story ............................................ None 
........................... None 
.... ~,M,M,W,m,M,W, 
60, 60X 
O'Brien, Osceola. 
Polk .............. . 
Buchanan, Delaware ................................ None 
Appanoose, Davis, Van Buren ........................ None 
Polk .............................. 56, 57, 58, 60, 60X 
Chickasaw, Floyd......... . ... 56, 57, 58, 59, 60, 60X 
Linn...................... . ............... 59, 60, 60X 
Scott ...................... M, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
60X 
Clinton .................... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60X 
Dallas, Guthrie. . . . . . . . . . . . . . ...................... None 
Audubon, Cass, Shelby ........... 56, 57, 58, 59, 60, 60X 
Cedar, Muscatine ....................... 58, 59, 60, 60X 
Washington, Louisa .................. 57, 58, 59, 60, 60X 
Jones, Jackson. . . . . . . . . . . . . . . ........... 58, 59, 60, 60X 
Jefferson, Henry ..................... 57, 58, 59, 60, 60X 
Keokuk, Mahaska ................................. None 
Hamilton, Hardin.... . ... 52, 52X, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 60X 
tElected to fill vacancy for holdover Senator in Sixty-first General Assembly. 
tDeceased. 
NAME 
Anderson, Quentin V ...... . 
Bailey, Ray V ............ . 
Baker, Donald E ......... . 
Baringer, Maurice E ...... . 
Bogenrief, (Mrs.) Mattie B. 
Boot, Armour ............ . 
Breitbach, Alfred P., Sr ... . 
Bremmer, Edward ........ . 
Brinck, Adrian B ......... . 
Burke, James W ..... . 
Busch, Henry W ......... . 
Busing, Edward E ........ . 
Caffrey, James T ......... . 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ACSEMBLY 
Address 
Beaconsfield . . . . . . 32 
Clarion ........... 50 
Boone ............ 34 
Oelwein .......... 43 
Des Moines... . . . . 52 
Pella... . . . . . . . . . . 61 
Farley ........... 67 
Carter Lake . . . . . . 34 
WestPoint ....... 51 
Sioux City. . . . . . . . 32 
Waverly .......... 44 
Stanhope. . . . . . . . . 35 
Des Moines....... 55 
Occupation 
Farmer, Builder .. 
Lawyer, Investor ... 
Electronics Tech .. 
Executive ........ . 
Housewife ........ . 
Farm Implements. 
Retired Supervisor. 
Teacher .............. . 
Mgr. Outdoor Adv ....... . 
Real Estate Sales.... . . .. 
Farmer and Realtor ........ . 
Contractor ................ . 
Firestone Tire .............. . 
Politics County 
Dem .. . Ringgold, Taylor 
Dem .. . Wright ........ . 
Dem .. . Boone ...... . 
Rep ... . Fayette .... . 
Dem .. . Polk ......... . 
Dem .. . Marion ........ . 
Dem .. . Dubuque ...... . 
Dem .. . Pottawattamie .. 
Dem .. . Lee ........... . 
Dem .. . Woodbury ..... . 
Rep ... . Bremer ........ . 
Dem .. . Hamilton .... . 
Dem .. . Polk .......... . 
Former Legislative Service 
................ 60, 60X 
.................... None 
. .............. None 
.... 59, 60, 60X 
........... None 
............... None 
.................. 60, 60X 
. ...................... None 
. ......................... 58 
. ...................... None 
. ................... 60, 60X 
. ...................... None 
. ...................... None 
NAME 
Carnahan, Cleve L ....... . 
Clapsaddle, Robert J ...... . 
Cochran, Dale M ......... . 
Coffman, William J ....... . 
Cohen, (Mrs.) Gertrude S .. . 
Conway, Walter I. ....... . 
Craig, Paul E ............ . 
Crosier, Dale T .......... . 
Denato, James P ......... . 
Den Herder, Elmer H ..... . 
Detje, Albert H .......... . 
Distelhorst, Milton ....... . 
Doderer, (Mrs.) Minnette 
Frerichs ............... . 
Dougherty, Thomas M .... . 
Doyle, Donald V ......... . 
Duffy, John L ............ . 
Dunton, Keith H ......... . 
Edgington, Floyd P ....... . 
Felger, Foster F .......... . 
Fischer, Harold 0 ........ . 
Fisher, C. Raymond ...... . 
Foster, La Mar, Sr ....... . 
Fullmer, Wayne J ........ . 
Gallagher, James V ....... . 
Gannon, William J ....... . 
Gaudineer, Lee H., Jr ..... . 
Gillette, Roy R .......... . 
Gillette, W. Riley ........ . 
Glanton, (Mrs.) Willie 
Stevenson ............. . 
Gleason, Theodore M ..... . 
Glenn, Gene W ........... . 
Graham, J. Wesley ....... . 
Grassley, Charles E ....... . 
Gregerson, (Mrs.) Mary P .. 
Hageman, Urban F ....... . 
Hanson, Arthur C ........ . 
Harrington, R. P ......... . 
Hausheer, Maurice. 
Holmes, John A .......... . 
Houston, Harold J ........ . 
Hullinger, Arlo ........... . 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Address Age 
Ottumwa ......... 69 
Mason City. . . . . . . 60 
Eagle Grove. . . . . . 36 
North English . . . . 46 
Waterloo......... 51 
Muscatine. . . . . . . . 59 
Marshalltown..... 43 
Cedar Rapids. . . . . 61 
Des Moines. . . . . . . 39 
Sioux Center. . . . . . 56 
Traer ............ 62 
Burlington.... . . . . 43 
Iowa City. . . . . 41 
Albia ............ 54 
Sioux City. . . . . . . . 39 
Dubuque. . . . . . . . . 65 
Thornburg........ 49 
Sheffield... . . . . . . . 65 
Davenport.... . . . . 56 
Wellsburg. 47 
Grand Junction. . . 57 
West Branch...... 66 
Newton .......... 48 
Waterloo. . . . . . . . . 31 
Mingo ........... 27 
Des Moines. . . . . . . 32 
Ames ............ 29 
Spencer .......... 40 
Des Moines. . . . . . . 42 
Gilmore City. . . . . 60 
Ottumwa ......... 36 
Ida Grove........ 62 
New Hartford..... 31 
Council Bluffs.... . 26 
Decorah. . . . . . . . . . 35 
Inwood .......... 73 
Independence ..... 60 
Ames ............ 34 
Wyoming ......... 52 
Dow City. 47 
Leon ............. 43 
Occupation Politics 
Retired Switchman. . . . . . . . . . Dem .. . 
Investment Sales. . . . . . . . . . . . Dem .. . 
Farmer..... . . . . . . . . . . . . . . . . Dem .. . 
General Insurance. . . . . . . . . . . Rep ... . 
Housewife. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dem .. . 
Express Agent .............. Dem .. . 
Telephone Repair. . . . . . . . . . . Dem .. . 
Salesman ................... Dem .. . 
Attorney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dem .. . 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rep ... . 
Petroleum Dist.............. Dem .. . 
Farmer..................... Dem .. . 
Politician... . . . . . . . . . . . . . . . . Dem .. . 
Farmer, Business............ Dem .. . 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dem .. . 
Lawyer .................... Dem .. . 
Farmer, Business............ Dem .. . 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rep ... . 
Real Estate Broker. . . . . . . . . . Dem .. . 
Real Estate, Ins., Farm Loans Rep ... . 
Farm Operator. . . . . . . . . . . . . . Rep ... . 
Farmer, Trucker. . . . . . . . . . . . Dem .. . 
Merchant. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dem .. . 
NW Bell Telephone .......... Dem .. . 
Farmer .................... Dem .. . 
Attorney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dem .. . 
Real Estate Broker .......... Dem .. . 
Farmer..................... Dem .. . 
Lawyer..................... Dem .. . 
Farmer..................... Dem .. . 
Lawyer ................... . Dem .. . 
Farm Manager ............. . 
Farmer ................... . 
Teacher ................... . 
Rep ... . 
Rep ... . 
Dem .. . 
Farmer .................... . Dem .. . 
Retired Farmer ............ . Rep ... . 
Business, Farmer. . ........ . Dem .. . 
Teacher .......... . Dem .. . 
Farmer ....... . Dem .. . 
Trucking ............. . Dem .. . 
Farmer .... . Dem .. . 
County Former Legislative Service 
Wapello ........................ 59, 60, 60X 
Cerro Gordo. . . . . ...................... None 
Webster ............................... None 
Iowa ................... 57, 58, 59, 60, 60X 
Black Hawk ........................... None 
Louisa, 
Muscatine ........................... None 
Marshall . . . . . . . . ...................... None 
Linn .................................. None 
Polk .................................. None 
Sioux .................. 57, 58, 59, 60, 60X 
Tama ................................. None 
Des Moines ............................ None 
Johnson. . . . . . . . . ....................... 60X 
Lucas, Monroe .......................... 60X 
Woodbury ............................ 57, 58 
Dubuque ....... 52, 52X, 53, 56, 57, 58, 59, 
60, 60X 
Keokuk. . . . . . . . . ........... 58, 59, 60, 60X 
Franklin ....... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60X 
Scott ................................. None 
Grundy. . . . . . . . . ........... 58, 59, 60, 60X 
Greene ..................... 58, 59, 60, 60X 
Cedar ................. 45, 45X, 46, 46X, 47 
Jasper . . . . . . . . . . ...................... None 
Black Hawk ........................... None 
Jasper . . . . . . . . . . ...................... None 
Polk .................................. None 
Story ................................. None 
Clay, Dickinson ........................ None 
Polk .................................. None 
Humboldt, 
Pocahontas. . . . ...................... None 
Wapello ............................... None 
Ida, Sac ........................ 59, 60, 60X 
Butler. . . . . . . . . . ........... 58, 59, 60, 60X: 
Pottawattamie. . . ...................... N o11.a 
Winneshiek. . . . . . ...................... None 
Lyon, Osceola ... 45, 45X, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 60X 
Buchanan. . . . . . . ......................... 58 
Story ................................. None 
Jones ................................. None 
Crawford....... . . . . . . . . . ........... 5S 
Decatur, Wayne ........................ None 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY~Continued 
NAME 
Hutchins, Charles E ...... . 
Jackson, James H ........ . 
Jackson, Lloyd G ......... . 
Keleher, Leo D ........... . 
Kempter, Paul E ......... . 
Kennedy, Keith K ........ . 
Kluever, Lester L ........ . 
Korn, Charles A .......... . 
Lawlor, Daniel F ......... . 
Loss, Casey .............. . 
Lynch, James L .......... . 
Madden, Harry .......... . 
Mahan, Bruce E. . . . .. 
Maley, Walter F. . ..... . 
Maule, Elroy. . ........ . 
Mayberry, D. Vincent .... . 
McNamara, Walter L ..... . 
Meacham, AI. . ...... . 
Melrose, A. Rae .. . 
Millen, Floyd H ......... . 
Miller, Charles P ........ . 
Miller, John S ............ . 
Miller, Leroy S ........... . 
Morgan, Eldon M ........ . 
Mueller, Harold .......... . 
Murphy, Bernard J ....... . 
Nagle, Daniel Lee ........ . 
Nelson, Harold V ......... . 
Nielsen, Alfred ........... . 
Nielsen, Niels J. . ...... . 
Address Age 
Belle Plaine.... . . . 53 
Waterloo. . . . . . . . . 25 
Clinton ......... 38 
Sioux City. . . . . . . . 59 
Bellevue.... . . . . . . 54 
Center Point... . . . 45 
Atlantic.. . . . . . . . . 44 
Logan...... 48 
LeClaire.... . . . . . . 45 
Algona ........... 60 
Indianola... . . . . . 28 
Kent ............. 54 
Iowa City........ 74 
West Des Moines. . 36 
Onawa.... 51 
Fort Dodge. . . . . . . 48 
Cedar Rapids..... 31 
Grinnell. . . . . . . . . . 43 
Charles City. . . . . . 70 
Farmington....... 46 
Burlington. . . . . . . . 46 
Storm Lake. . . . . . . 43 
Shenandoah. .. 49 
Oskaloosa . . . . . . . 7 4 
Manly ........... 58 
Carroll........... 54 
Long Grove....... 27 
Aurelia....... 65 
Defiance .......... 62 
Ringsted . . . . . . . 68 
Oehlsen, Robert W. Radcliffe . . . . . . . . . 43 
O'Malley, Bernard J. . . . . . . Des Moines. . . . . . . 27 
Ossian, Conrad.. . . . . . . . . . . Red Oak. . . . . . . . . 64 
Oxley, Myron B ........... Marion ........... 42 
Palmer, William D. . . . . . Des Moines....... 30 
Patton, James E. . . . . . . Manchester. . . . 69 
Quinn, James L . . . . . . . . . . Washington. . . . . . . 51 
Radl, Richard M. . . . . . . . . . Lisbon. . . . . . . . . . . 53 
Rasmussen, Clark R. . . . . . . West Des Moines. . 30 
Redfern, Carroll I . . . . . . . . . Donnellson. 59 
Reichardt, William. . .... Des Moines ....... 34 
Occupation 
Attorney .................. . 
School Teacher ............. . 
Lawyer. .. ........... .. 
Real Estate ................ . 
Lawyer. .. ............. .. 
Insurance Agent ............ . 
Attorney .................. . 
Farmer .................... . 
Pyrometric Technician ...... . 
Farmer ................... . 
Teacher, Business. . ..... . 
Farmer .................... . 
Educator .................. . 
Attorney .................. . 
Farmer .................... . 
Poultry Processor. . ...... . 
Attorney .................. . 
Farming, Farm Sup ......... . 
Insurance Agent ............ . 
Pres. Valley Limestone & 
Gravel Inc. .. ........ 
Chiropractor ............... . 
Meatcutter ................ . 
Farm Machinery Dealer ..... . 
Retired. . ............... . 
Farmer .................... . 
REA Express Agent ........ . 
Office Manager ............. . 
Farmer .................... . 
Farmer ............. . 
Farmer .................... . 
Politics 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Rep ... . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem ... 
Dem .. 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. 
Dem ... 
Rep ... . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Rep .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Rep .. . 
Rep ... . 
Dem .. . 
Farmer ..................... Dem .. . 
Attorney................... Dem .. . 
Business and Farmer. . . . . . . . . Rep ... . 
Farmer ................... . Dem .. . 
Insurance Asst. Dist. Mgr ... . 
Retired ................... . 
Farmer .................... . 
Dem .. . 
Rep ... . 
Dem .. . 
Plastics Mfg ............... . 
Claim Supervisor ........... . 
Real Estate, Acctg. Tax Serv. 
Pres. of Reichardt's ......... . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
County Former Legislative Service 
Benton........ . . . ................. None 
Black Hawk ........................... None 
Clinton. . . . . .................. None 
Woodbury. . . . . . . . . . ................. None 
Jackson . . . . . . . . . . . . ................. None 
Linn.......... .. . .. ................ None 
Cass.......... . . . . .. 57, .58, 59, 60, 60X 
Harrison . . . . . . ................. None 
Scott. . . . . . . . ................ None 
Kossuth ....... 52, 52X, 53, 54, 56, 57, 58, 
59, 60, 60X 
Warren . . . . . . . . ................. None 
Union, Clarke... . . . . ........... None 
Johnson. . . . . . . . . . . .............. 60, 60X 
Polk........... . . . ................. None 
Monona .............. 57, 58, 59, 60, 60X 
Webster........ . . . .............. None 
Linn........... .. .. ................ None 
Poweshiek. . . . . . . . . ............... 60X 
Floyd.......... .. .. ................ None 
Jefferson, 
. . . ............... 60, 60X 
. . . ............. 60, 60X 
. . . ................ None 
Van Buren ... . 
Des Moines .... . 
Buena Vista. 
. . . .............. 60, 60X 
. . . ................. None 
Page .......... . 
Mahaska .... . 
Winnebago, 
Worth. . . . . . . . . .... 58, 59, 60, 60X 
Carroll. . . . . . . . . . . . . .............. 60, 60X 
Scott. . . . . . . . . . . .................. None 
Cherokee.. .. .. . . .. .. ............... None 
Shelby. . . . . . . . . . . ............... 60, 60X 
Emmett, 
. ...... 57, 58, 59, 60, 60X 
. . . ................. None 
Palo Alto .... . 
Hardin ........ . 
Polk .......... . . . . ................. None 
Adams, 
. . . ... 57, 58, 59, 60, 60X 
. . . ................ None 
Montgomery .. 
Linn .......... . 
Polk .......... . .................. None 
.. . .. ..... 58, 59, 60, 60X 
. . . .................. None 
Delaware ..... . 
Washington .... . 
Linn .......... . 
. . . ................. None 
Polk .......... . . . . ................. None 
Lee ........... . . . . . ................. None 
Polk .......... . 
. . . . ................. None 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Address Age 
Renda, Thomas A . . . . . . . . Des Moines. . . . . . . 27 
Resnick, James D. . . . . . . Davenport........ 33 
Rickert, Dale H... . . . . Wapello......... 36 
Rider, Robert E., Sr....... Marshalltown..... 42 
Robinson, Kenneth. . . . . Bayard........... 50 
Roe, Thomas S. . . . . ..... 
Scherle, William J. . .. 
Scott, Burl E ........... . 
Seibert, C. D.. . . . . . 
Shannahan, John P ...... . 
Shirley, Marvin S. . . 
Smith, Marvin W ........ . 
Smith, William R ........ . 
Steffen, Vincent B. 
Stevenson, M. Ross ....... . 
Stokes, A. Gordon ........ . 
Strothman, Charles F .... . 
Stueland, Victor C..... . . 
Tieden, Dale L .......... . 
Uban, Charles J ......... . 
Utzig, Arnold ........... . 
Varney, Charles Gustav ... . 
Webster, Edward C ....... . 
Wengert, James J. . ... . 
Whisler, Ross S. . ...... . 
Wilson, William Price.. . .. 
Winkelman, William P. . . 
Wolcott, (Mrs.) Olga D. . . 
Wright, Carroll L ........ . 
Waukon .......... 48 
Henderson... . . . . . 41 
Avoca.... 36 
St. Charles . . . . 53 
Sioux City. . . . . . . 63 
Minburn. . ..... 27 
Paullina.. . . 63 
Cedar Rapids ..... 1 52 
New Hampton. . 36 
Lime Springs . 58 
LeMars ......... 66 
New London ...... 63 
Kanawha..... 67 
Garnavillo ........ ; 42 
Cedar Falls. 43 
Dubuque ......... 71 
Clinton. 61 
Council Bluffs. . . . . 66 
Sioux City........ 30 
Centerville . 72 
Cedar Falls. . . . . . . 25 
Lohrville . 31 
Rockwell. . . . . . . . . 60 
Davenport........ 52 
Occupation Politics 
1--~~~----~~--~-1-~~-
Attorney................... Dem .. . 
Teacher.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dem .. . 
Farmer.................... Dem .. . 
Farmer ..................... Dem .. . 
Newspaper Pub. . . . . . . . . . . . Dem .. . 
Salesman .................. . Dem .. . 
Livestock and Grain Farmer .. 
Electrical Business .......... . 
Rep ... . 
Dem .. . 
Farmer .................... . Dem .. . 
Publisher .................. . Dem .. . 
Farmer ................... . Dem .. . 
Retired Farmer-Teacher .... . 
Tool Grinder ............... . 
Rep ... . 
Dem .. . 
Harvestall Ind. Pres ........ . Dem .. . 
Farmer .................... . Dem .. . 
Farmer ................... . 
Livestock, Farmer .......... . 
Retired. . .............. . 
Rep .. . 
Rep ... . 
Dem .. . 
Office Mgr. Feed and Live-
County 
Polk .......... . 
Scott.. . .... . 
Louisa, 
Muscatine ... . 
Marshall .... . 
Audubon, 
Guthrie. 
Allamakee ... 
Fremont, Mills .. 
Pottawattamie. 
Adair, Madison .. 
Woodbury ..... 
Dallas. . . . 
O'Brien ..... . 
Linn .......... . 
Chickasaw ... . 
Howard, 
Mitchell. ..... 
Plymouth. . . 
Henry. . .... 
Hancock. . .. 
stock Yard, Farmer ....... . 
Oil Distributor ............ . 
Rep.. . . Clayton ....... . 
Dem. . . Black Hawk. . . 
Retired. . ............. . Dem.. . Dubuque ...... . 
Corn Processing ......... . Dem .. . Clinton. . . 
Union Pacific R.R. Co .. . Dem .. . Pottawattamie. 
Swift & Co ............... . 
Insurance. . ............. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Woodbury ..... . 
Appanoose, 
Davis ...... . 
Office Manager ............. . Dem .. . Black Hawk. 
Farming, Ponies and Horses . 
Homemaker ............... . 
Union Official. ............. . 
Rep .. . 
Dem .. . 
Dem .. . 
Calhoun ....... . 
Cerro Gordo ... . 
Scott .......... . 
Former Legislative Service 
. ................. None 
. . . ................. None 
. . . ................. None 
. . . ................. None 
. ................ None 
................. None 
. ........ 59, 60, 60JC 
. . . ................. None 
. . . ................ None 
.................. None 
................. None 
. .57, 58, 59, 60, 60JC 
. . . ................. None 
. . . .............. 60, 60JC 
. ......... 59, 60, 60JC 
. . . ........ 59, 60, 60JC 
. . . .............. 60, 60JC 
. ................. None 
. . . ................. None 
. ................. None 
50, 50JC, 51' 52, 52JC, 53, 
54, 55, 56, 57 
. . . ................. None 
. ................ None 
. ................. None 
. . . ................ None 
. ................. None 
. . . ............ 60, 60JC 
. ................ None 
. ................ None 
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